















Jusqu'au bout, a laSorbonne, J'a出qu副smes co山savec le ferme propos de 
conquem ces cen凶nesde visages, ces centaines de ieunes espnts, les uns ce出 S






Laren副白血cedel官.urope,c'est-a dire des Etats nationaux si回esentre la 
世onti色rede la Russie et I’Atlanaque, n'est guere concevable s回slareintegr抽 on

























な意味の差異があるかを，手元のLongmanDictionary of Contemporary English 
（以下 LDCE），『講談社学術文庫・英和辞典』（以下，『英和J),Le Petit 
Laro同日（以下PL），「ロワイヤJレ仏和中辞典』（以下，『仏和』）を参照して，確
認しておく（煩雑さを避けるため，例文は必要最小限のみを記す）。 ω
LDCE・ I. a group of戸opleliving toge血erand/or united by sh町 din回目白，reli-
gion, national!ty, etc. 2 a group of plants or血 imalsliving toge出町in由es田ne
S町四undings,usually dependent each other for the means of exis匝nee.3 closeness, 
nearness, likeness They were united by community of mterests. 4. shared 
pose埼sion.5. also rehg1ous commun均一agroup of men印 cl/orwomen who lead a 
shared hfe of prayer and work ac叩 rdingto a set of religious rules出eyhave 
promised to obey. 6.由epublic, people in general汀'heJOb of a politici四 isto 回目e
血ccommunity. 
PL: I. 1 Etat, carac睦rede ce qui est commun; similitude, identJ凶 Communautede 
sentiments 2 Regime ma困moniallegal des epo山田町iess阻 scontrat, bien acquis 
pend四tle mariage I. I. Groupe s田ialayant des caracteres, des interets communs, 
ensemble d田 habitantsd'un meme lieu, d'un meme E阻t.2 Ensemble de pays urns 
par des liens economiques, politiques, etc Communaute e町opeenne.3 a Group de 
pe四onnesvivant ensemble et poursu1v血tdes buts communs. b. Societe de religieux 














いる点は， I.DCEの例文から推す限り， PL.1.1の語義， ensembledes habitants 
de meme lieu, d'un E凶の範列線上にあるといえる。
Paul RobertのDictionnairealpha凶阿国民間alogiquede la langue仕組＼；aiSeで


























































































































































































































































（同参考までに，『語漉辞典J(Dictionna<re Etymolog叩，.de la langue Fran>atse）の原文
を記す。
Commun: F6m. en-e d白Jesp四m1erstextes Latcommurus.-Dfa ・ commu田lXIIe; sen 
au曲1a commune, depuis la R6volution, d'oil commun•u低（1284, probabl. refait de 
1・阻c1en 合加~ais，四mm剛健，emepr.du lat. comm四国，d冶＇pres!'adj communai）後略。
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